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zusammenfassung:.Die.Absicht.der.Autorin.ist.es,.das.Nichts.des.Nihilismus.als.
Antrieb.der.„Metaphysik“.genannten.Geschichte.des.abendländischen.Denkens.
aufzuzeigen . Um. diese. These. zu. erläutern,. werden. zwei. Nihilismusdeutungen.
der.neueren.Fachliteratur,. seine.Auffassung.als. „Differenz“.und.als. „Überwin-
dung“,. zum. Ausgangspunkt. genommen . Die. Auffassung. des. Nihilismus. als.
Überwindung. gibt.Anlass. zu. einer. umfassenderen. Erläuterung. von. Nietzsches.
Nihilismusinterpretation . Sie. stützt. sich. einerseits. auf. Heideggers. Nihilismus-.
und. Metaphysikauffassung,. wonach. der. Nihilismus. nicht. von. der. Metaphysik.
abgetrennt.werden.kann .Andererseits. versucht. sie. die.Frage.nach.dem.Nichts.
neu.zu.formulieren:.Inwiefern.kann.das.Nichts.phänomenologisch.als.derjenige.











lige.Ausschaltung. des. Handelns. oder. Tuns . Viel. eher. markiert. sie. den.
Zeit-.und.Raumpunkt.eines.umfassenderen.Prozesses,.in.dem.das.Nichts.
eine.produktive.Rolle.spielt .Wenn.dem.so.ist,.kann.die.Null.statt.als.ein.













literatur. zum.Thema2. auf. die. zwei. zentralen,. jeweils. auf.Nietzsche. zu-
rückgreifenden. Hauptbegriffe. einzugehen,. unter. denen. der. Nihilismus.
behandelt.wird:.auf.den.Nihilismus.erstens.als.Differenz und zweitens.als 
Überwindung 3.Mit. ihnen.wird.eine.Denkkonstellation.möglich,.anhand.
derer. der. Nihilismus. auf. eine. neue.Weise. durch das Nichts. angeeignet.
werden.kann 
2. Nichts und Nihilismus
Zunächst.einmal.sind.Nihilismus.und.Nichts.zwei.Termini,.die.zwar.auf-




2.Vgl . hierzu. die. Bibliographien. etwa. bei. Maurizio. Ferraris. (a. cura. di),. Guida a 
Nietzsche,.Bari:.Laterza,.1999;.Franca.D’Agostini,.La logica del nichilismo,.Bari:.Laterza.
2000;.Carlo.Gentili,.Nietzsche,.Torino:.Il.Mulino.2001 .Für.eine.breitere,.auch.historische.
Untersuchung.des.Terminus.„Nihilismus“.s .auch.Federico.Vercellone,.Einführung in den 






Forschung,. vgl . D’Agostini,. La logica del nichilismo,. a .a .O ,. S .3.ff . Im. vorliegenden.
Aufsatz.wird.der.zweifellos.nachhaltige.Einfluss.Nietzsches.auf.die.literarische.Welt.so-
wie.seines.Nihilismusverständnisses.auf.das.sogenannte.Fin de siècle keine.Rolle.spielen .
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das.metaphysische.Begriffspaar.Nichts/Seiendes.gehört .Versucht.man,.
die.Frage:. „was. ist.Nihilismus.überhaupt?“. zu.beantworten,. stellt. sich.
zugleich.die.metaphysische.Frage.nach.dem.Nullpunkt.des.Nihilismus,.
nämlich. das. Nichts. als. Gegensatz. zum. Seienden,. ein . Diese. Frage. ist.




darauf,. dass. die. physische,. wahrnehmbare. Wirklichkeit. dadurch,. dass.
die. obersten,.meta-physischen.Werte. der. nihilistischen. décadence. ver-









Zieht. man. das. Nihilismusverständnis. einiger. bedeutender.Vertreter.
des.20 .Jahrhunderts. in.Betracht,.so.fördert.der.Nihilismus.eine.grund-













Martin.Heidegger,.Nietzsche,.Tübingen:.Neske.191,.Bd .1,.S .35 .Im.folgenden.unter.der.
Sigle.N.I.oder.N.II.und.Seitenzahl.zitiert 
5.Über.die.Metaphysik.als.Ethik.im.Anschluss.an.Nietzsche,.s .Hans.Ebeling,.„Nietz-




7.Dazu.ausführlicher.D’Agostini,.La logica del nichilismo,.a .a .O 




baren. und. unverständlichen. Wirklichkeit . In. was. mündet. ein. solcher.
Werteverfall?.Im.Nichts.–.wie.die.Interpretation.des.Nihilismus.als.Differenz.
gezeigt.hat,.die.besagt,.dass.die.Wirklichkeit.bzw .das.Leben.unter.der.
‚Leitung’.des.Nichts. ins.Chaos.versinkt .Es.handelt. sich.dabei.um.den.















Gefühl. –. eine.Art.Verwirrung. und. Ohnmacht. –. kann. aber. einen. neuen.












werden .Nietzsche. spricht. in.dieser.Hinsicht.von.den.Übergangsphasen.
des.‚passiven’.und.des.‚aktiven.Nihilismus’ .So.wird.im.sogenannten.‚ak-
tiven’.Nihilismus.das.den. ‚passiven’.Nihilismus.begleitende.Gefühl.der.
Ohnmacht. ausdrücklich. in. eine. Perspektive. aufgenommen. und. aktiv. in.
einem.begrenzten.Zeitraum.überwunden,.in.dem.die.ehemalige.Interpre-
tation.der.Wirklichkeit.nurmehr.als.eine mögliche.und.damit.mehr.einzig.





daraus. folgen,. dass. das. Spiel. von. Nihilismus. und. Metaphysik. in. einen.
umfassenderen. Zusammenhang. gehört,. in. dem. der. Nihilismus. als. ein.
Destruktionsprozess. erscheint,. in. dem. die. verschiedenen. geschichtlich.
geprägten.Masken.der.Metaphysik.als.Metaphysik.enthüllt.werden 
3. Gestalten des Nihilismus
Die.Komplexität.des.Phänomens.„Nihilismus“.bei.Nietzsche.wird.in.der.
folgenden,. gewissermaßen. als. Definition. aufzufassenden. Spätnotiz. des.
Autors.deutlich:
Nihilism:.Es.fehlt.das.Ziel;.es.fehlt.die.Antwort.auf.das.„Warum?“.was.be-
deutet.Nihilism?.–.daß die obersten Werthe sich entwerthen 
Er.ist.zweideutig:








Andrerseits. ein. Zeichen. von. nicht genügender Stärke,. um. produktiv. sich.
nun.auch.wieder.ein.Ziel,.ein.Warum?.einen.Glauben.zu.setzen 
Sein. Maximum. von. relativer. Kraft. erreicht. er. als. gewaltthätige. Kraft. der.




ist.die.ungeheure.Verallgemeinerung,.der.Schluß.auf gar keinen Sinn):.sei.
8. Nietzsche. schreibt. z .B :. „Der. Nihilismus. erscheint. […],. nicht. weil. die. Unlust.
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es,.daß.die.produktiven.Kräfte.noch.nicht.stark.genug.sind:.sei.es,.daß.die.
décadence noch zögert und ihre Hülfsmittel noch nicht erfunden hat.
















In. seinen. Nietzsche-Vorlesungen. nimmt. Heidegger. die. Unterscheidung.
von.passivem.und.aktivem.Nihilismus.auf.und.benennt.die.zwei.Nihilis-
men.als.„Extreme“,.indem.er.sie.folgendermaßen.erläutert:












Unterscheidung. einer. pars destruens. von. einer. pars construens des.
Nihilismus. ist,. der. zwei. verschiedene. Zustände. des. Menschen,. ein. ge-
schichtlicher.sowie.ein.psychologischer,.entsprechen .Widmen.wir.dieser.
Unterscheidung.einige.Überlegungen 
9. Zu. Nietzsches. vollständiger. Definition. sowie. Heideggers. Deutung. von. Nietz-
sches.Nihilismusbegriff.vgl .auch.Katia.Galimberti,.Nietzsche,.Milano:.Feltrinelli.2000,.
S .132.ff 




könnender.décadent. erweist .Wie.auch. immer.sich.diese.Zeit.profiliert,.
sei.es.durch.die.Kunst.oder.die.moderne.Wissenschaft.–.sie.ist.durch.eine.




















Realität. gegen. eine. in. die.Theorie. eingebundene. Selbstverständlichkeit.
tauscht.und.den.zentralen.Wesenszug.des.Menschen,.sein.‚Schaffensver-
mögen’,.in.die.Vergessenheit.drängt:.Dem.modernen.Menschen.fehlt.„die.
vis creativa“.(FW.301,.KSA.3,.S .542),.d .h .die.Fähigkeit,.der.Welt.neue.
Werte.zu.geben.und.sie.zu.interpretieren 11.Ferner.verfehlt.er.sie,.insofern.
er. in. einer. Welt. von. (falschen). mitleidigen. ‚Innerlichkeiten’. lebt,. ohne.
sich.aus.der.Tiefe.der.Oberflächlichkeit.heraus.die.unentbehrliche.Rolle.
des.Scheins.stets.neu.vor.Augen.zu.führen .Dieser.Mensch,.der.einmal.die.





11.Nietzsche. schreibt:. „Wir. erst. haben. die.Welt,. die den Menschen etwas angeht,.
geschaffen!“.(FW.301,.KSA.3,.S .540) 











in. der. Form. von. Gegensätzen. präsentierenden. Instanzen. zu. einer. Syn-
these.gelangen;.sie.verbleiben. in.der.ewigen.metaphysischen.Spannung.










geschichtlich. geprägten. passiven. Nihilismus. weist. Nietzsche. auf. einen.
Zustand,.in.dem.nun.der.aktive Nihilismus die.maßgebende.Rolle.spielt .
Der.aktive.Nihilismus.gilt.als.Steigerung.der.„Macht.des.Geistes“,.wie.es.
in.der.Spätnotiz.des.Jahres.1887.hieß .Er.bedeutet,.eine.philosophische.





12.Das.Doppelthema.Krankheit-Genesung. taucht. in. fast.allen.Schriften.Nietzsches.
mit.metaphorischer.Valenz.auf:.„Ich.nahm.mich.selbst.in.die.Hand,.ich.machte.mich.selbst.
wieder.gesund:.die.Bedingung.dazu.–.jeder.Physiologe.wird.das.zugeben.–.ist,.dass man 
im Grunde gesund ist .[…].für.einen.typisch.Gesunden.kann.umgekehrt.Kranksein.sogar.
ein.energisches.Stimulans.zum.Mehr-leben.sein “.(EH.2,.KSA.,.S .2 ).Der.„Genesende“.
ist.nicht.zuletzt.Zarathustra.selbst,.als.er.die.Lehre.der.ewigen.Wiederkehr.des.Gleichen.
empfängt .(Vgl .Z.III,.KSA.4,.S .270–277 )
13.Franco.Volpi.macht.eine.Entsprechung.zwischen.dem.aktiven.und.dem.vollstän-
digen. Nihilismus. geltend . Vgl . Franco. Volpi,. Il nichilismo,. Roma-Bari:. Laterza. 199,.
S .50 
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Aus.dieser.Perspektive.zeigt.sich.u .E .eine.Einseitigkeit.solcher.In-
terpretationen,.die.Nietzsches.Philosophie.nur.hinsichtlich.des.Todes.als.
der. ewigen. „Differenz“. zu. lesen. vermögen 14. Die.Wiederbelebung. und.
neue. Durchsetzung. der. schöpferischen. Kraft. des. Daseins,. die. mit. dem.




















Daß. es. keine. Wahrheit. giebt;. daß. es. keine. absolute. Beschaffenheit. der.







lismusverständnis.überhaupt. zu.bilden .Es.handelt. sich.dabei. um.einen.
14.Löwith. stellt. unter.diesem.Gesichtspunkt. eine.Ausnahme.dar,.weil. er. zwischen.
einem.Nihilismus.der.Stärke.als.„Wille.zur.Existenz“.und.einem.Nihilismus.der.décadence.
als.„Wille.zur.Schwäche“.unterscheidet.(vgl .Karl.Löwith,.Von Hegel zu Nietzsche,.Sämt-
liche Werke, Bd .4,.Stuttgart:.Metzler.1941,.S .289.ff ) 














4. Nihilismus und Metaphysik16
Die.philosophische.Debatte.um.die.Geschichte.der.Metaphysik.auch.im.
Anschluss.an.das.Verständnis.des.Nihilismus.weist.merkwürdige.Facetten.
auf,. insofern. sich.Nietzsches.Position. im.Rahmen.dieser.Deutungskon-
stellation,.die.den.Anfang.der.Metaphysik.einstimmig.mit.Platon.identi-
fiziert,.noch.immer.als.problematisch.erweist 17.Wenn.Nietzsche.„in.der.





Nihilismus .Seine.Deutung.Nietzsches. ist. zunächst.nicht.nur.eine.Kon-
frontation.von.zwei.Denkwegen;.sie.ist.nicht.nur.reine.„Kritik“.im.Sinne.
Heideggers,. d .h . „Auseinandersetzung“19,. sondern. sie. schließt. die. Ge-




zu.finden.sind:.Carlo.Gentili,.Werner.Stegmaier,.Aldo.Venturelli,.Metafisica e nichilismo. 
Löwith e Heidegger interpreti di Nietzsche,.Bologna:.Pendragon.200 
17.Man.kann.beispielweise.erwähnen,.dass.Martin.Heidegger.Nietzsche.als.Apothe-
ose.der.Metaphysik.begreift.(vgl .M .Heidegger,.N.I,.S .11–15,.S .33–44,.um.nur.einige.
Stellen.zu.nennen),.bzw .als.„Ende.des.ersten.Anfangs.der.Geschichte.der.abendländischen.
Philosophie“. (M . Heidegger,. Grundfragen der Philosophie, Ausgewählte Probleme der 
Logik,.WS.1937/38,.GA.45,.Frankfurt.a .M :.Vittorio.Klostermann,.19922,.S .133),.Eugen.
Fink.als.den.ersten.Nichtmetaphysiker.(E .Fink,.Nietzsche, Stuttgart/Berlin:.Kohlhammer.
1992,. vor. allem. der. letzte.Teil),. Müller-Lauter. als. „vielschichtigen. Metaphysiker“. (W .
Müller-Lauter,.„Nietzsches.Lehre.vom.Willen.zur.Macht“,.in:.Nietzsche-Studien.3,.Berlin:.
de.Gruyter,.1974,.S .1–0,.hier:.S .2) 
18.Fabris,.Heidegger e Nietzsche, a .a .O ,.S .73 
19.„Auseinandersetzung. ist.echte.Kritik .Sie. ist.die.höchste.und.einzige.Weise.der.
wahren.Schätzung.eines.Denkens,.[…].damit.wir.selbst.durch.die.Auseinandersetzung.für.
die.höchste.Anstrengung.des.Denkens.frei.werden“.(N.I,.13) 

























paradoxen. Behauptung. fest,. wonach. das. Nichts. in. der. Metaphysikge-
schichte.etwas.ist,.das.auch.verschwinden.kann .Zusammenfassend.hatten.




20.Der.Autor.von.Sein und Zeit möchte „Nietzsches.Denken. innerhalb.der.ganzen.
Denkgeschichte“.als.Seinsvergessenheit.fassen,.weil.sein.Ziel.ist,.„den.europäischen.Ni-





in:. Internationales Jahrbuch für Hermeneutik,. Bd . ,. Tübingen:. Mohr. Siebeck. 2007,.
S .197–220,.hier:.S .198 
22.Das.Ende.der.Metaphysik.wird.von.Heidegger.als.eine.Endung gedacht .Das.Ende.
ist.eine.Voll-endung.(M .Heidegger,.Metaphysik und Nihilismus,.GA.7,.(Frankfurt.a .M :.
Vittorio.Klostermann.1991,.S .41).des.Denkens,.die.mit.einer.„Wandlung.des.bisherigen.
Bezuges“.verbunden.bleibt.(N.II,.S .34) 








der.Nihilismus.heißt .Eher. tritt.eine.neue.Perspektive. in.Bezug.auf.den.









wird. das. neue. Interpretationsparadigma. mit. etwas. anderem. als. „Gott“.
identifiziert,.aber.nicht.so,.dass.die.neue.Interpretation.nun.einfach.dem.
Chaos. entspräche,. sondern. so,. dass. Ort. und. Definition. in. eine. weitere.
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